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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 
“PENERAPAN TARI KAWIT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
TEKNIK GERAK PADA SISWA TINGKAT MENENGAH DI PADEPOKAN 
SURYA MEDAL PUTERAWIRAHMA” beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dalam pembuatan 
skripsi ini atau pengutipan dengan cara yang tidak benar dalam etika keilmuan 
yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
pembuatan karya ilmiah ini.  
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Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah,  
karena berkat kemurahan-Nya skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai dengan 
yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjunan alam Nabi 
Muhammad SAW. 
Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Seni Tari Jurusan Pendidikan Seni Tari. Dalam skripsi 
ini peneliti mengambil judul “Penerapan Tari Kawit Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Teknik Gerak Pada Siswa Tingkat Menengah Di Padepokan Surya 
Medal Putera Wirahma. 
 Demikian skripsi ini saya buat. Mohon maaf apabila terdapat 
kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam pembahasan, karena masih dalam 
proses pembenahan, karena tiada gading yang tak retak, dan kesempurnaan hanya 
milik Allah SWT. 
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